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摘     要：【目的】  选育早熟优质三系不育系，为优质稻新品种选育奠定基础。【方法】  2007年早季以泉 5B/天
丰 B的 F4 代为父本，与不育系泉 5A测交，经过多代回交和多年观察筛选，选育早熟优质三系不育系新品种。
【结果】  选育出的早熟优质不育系伍天 A，于 2019年通过福建省农作物品种审定委员会审定（闽审稻
20190047），表现育性稳定，不育株率 100%，不育度 99.99%；异交率高，柱头总外露率 64.77%；米质优，稻米的
主要品质指标：整精米率 66.0%、粒长 6.7 mm、长宽比 3.4、垩白粒率 4%、垩白度 0.6%、透明度 1级、碱消值
7.0级、胶稠度 50 mm、直链淀粉含量 23.8%，其中整精米率、垩白度、透明度、碱消值均达到 NY/T593-2013《食用
稻品种品质》一等食用籼稻品种品质标准，但胶稠度、直链淀粉含量等指标还不够理想，需在保持其优质早熟等优
良特性的基础上，对品质性状进行改造提升；早熟，播始历期均在 66 d左右，与天丰 A相同；配合力强，伍天 A
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Abstract: 【Objective】  To  breed  high-quality,  early-maturing  CMS lines  of  Indica rice.【Method】  The  F4  lines  derived
from Quan 5B×Tianfeng B hybrid was used as male parent to cross with CMS line Quan 5A in spring 2007 to develop a new
rice CMS line, Wutian A, after several backcrossing, observations, and selections for further breeding purpose.【Result】 The
newly  bred  high-quality,  early-maturing  Wutian  A  was  certified  by  Fujian  Crop  Variety  Evaluation  Committee  in  2019
(Certificate  No.  20190047).  It  was  stable  on  male  sterility,  100%  on  plant  sterility,  99.99%  on  pollen  sterility,  high  on
outcrossing, and 64.77% on stigma exposure. The rice had the desirable quality with grains that were 66.0% unbroken, 6.7 mm
long and 3.4 on length/width ratio, 4% of chalky appearance and 0.6% on chalkiness reading, 23.8% in amylose content, and
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quality  according  to  the  standards  set  forth  by  the  Quality  of  Edible  Rice  Variety.  Whereas,  the  amylose  content  and  gel
consistency  could  be  upgraded  with  improvements.  Like  Tianfeng  A,  Wutian  A  had  a  66  d  sowing-to-heading  maturation
period and strong combining ability.  Using Wutian  A as  the  female  parent  to  cross  R713 as  the  male  parent,  an  elite  hybrid
combination,  Wutian A/R713,  was bred and certified by Fujian Crop Variety Evaluation Committee in  2019 (Certificate  No.
20190035).【Conclusion】 Wutian A, a new CMS cultivar with stable male sterility, high crossing rate, desirable grain quality,
early  maturation,  and  strong  combining  ability,  was  considered  an  excellent  cultivar  for  breeding  new  varieties  of  3-line
combination hybrid rice.












莲 A、嘉 57A、奥富 A、庆龙 A、金泰 A、野香 A
等，达到农业部食用优质稻米三级标准的有神 9A、
神农 2A、江育 F32A、川华 A、益 51A、宁籼 2A、















丰 B为父本，配制保持系新组合泉 5B/天丰 B（组合
代号 G703）。2007年晚季种植 F1 代 24株，通过比
较小区内各个单株株叶形态、穗形和粒形，从中选
择 3株 单 株 混 收 ； 2008年 早 季 种 植 F2 代 群 体
1 200多株，田间选留 50个单穗，进行出糙、外观鉴
别，择优选留 18个单穗；2008年晚季种植 F3 代，
将上季选留的 18个单穗分 18个小区种植，每个小区
种植 24株，选择性状更接近父本的单株 20株留种；
2009年早季种植 F4 代，选择综合性状较好的 24个
单株与不育系泉 5A测交；2009年晚季种植 F5 和测














伍天 A株型紧凑，株高 62～72 cm，与天丰 A相




































伍天 A叶瘟发病率 25.75%、病情指数 13.85、抗感表
 
表 1    伍天 A 不同播种时期的播始历期
Table 1    Days  from  sowing  to  heading  of  Wutian  A  seeded  at














表 2    伍天 A 逐日开花速率















1 2.17 4.50 1.26 2.56
2 18.00 16.83 10.45 9.58
3 44.83 42.00 26.04 23.91
4 44.67 46.33 25.94 26.38
5 39.83 38.50 23.14 21.92
6 18.67 21.00 10.84 11.95
7 4.00 6.50 2.32 3.70
 
表 3    伍天 A 花时分布















8:30 5.50 5.83 16.18 16.51
9:30 16.00 16.33 47.06 46.23
10:30 3.33 3.67 9.80 10.38
11:30 2.17 2.67 6.37 7.55
12:30 0.33 0.50 0.98 1.42
13:30 3.00 2.50 8.82 7.08
14:30 2.33 2.00 6.86 5.66
15:30 1.00 1.33 2.94 3.77
16:30 0.33 0.50 0.98 1.42
 
































































图 1    伍天 A 的选育经过
Fig. 1    Breeding procedure of Wutian A
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现为 MS，穗颈瘟发病率 71.13%、病情指数 43.21%、
抗感表现为 S；天丰 A叶瘟发病率 24.50%、病情指
数 13.94、抗感表现为 MS，穗颈瘟发病率 71.75%、
病情指数 43.69%、抗感表现为 S。由福建省农业科
学院植物保护研究所进行室内接菌鉴定结果，伍天













67.8%、粒长 6.4  mm、长宽比 3.0、垩白粒率 22%、

















均 产 量 7  780.05  kg·hm−2， 比 对 照 宜 优 673增 产
5.44%；全生育期两年区试平均 126.2 d，比对照宜优
673迟熟 0.9 d。主要农艺性状 2年区试平均：每公顷
有效穗数 220.5万穗、株高 115.2 cm、穗长 23.7 cm、







垩白度 6.3%、胶稠度 82 mm、直链淀粉含量 22.5%。
 
表 4    伍天 A 稻瘟病抗性表现











































Wutian A 25.75 13.85 9 MS 71.13 9 43.21 9 S 12.5 S S
天丰A
Tianfeng A 24.50 13.94 9 MS 71.75 9 43.69 9 S 12.5 S S
 
表 5    伍天 A 与部分恢复系配制杂交组合结实率
Table 5    Seed setting rate of hybrids derived from Wutian A and restore lines
新组合 New combinations 结实率 Seed setting rate/% 新组合 New combinations 结实率 Seed setting rate/%
伍天A/蜀恢527 Wutian A/Shuhui 527 80.6 伍天A/泰国小香占 Wutian A/Thailand Xiaoxiangzhan 80.2
伍天A/成恢727 Wutian A/Chenghui 727 80.8 伍天A/明恢86 Wutian A/Minghui 86 78.3
伍天A/华占 Wutian A/Huazhan 79.8 伍天A/R534 Wutian A/R534 83.6
伍天A/福恢676 Wutian A/Fuhui 676 81.2 伍天A/R713 Wutian A/R 713 77.3*
注：*伍天A/R713为2016年、2017年参加福建省区域试验的平均值。
Note: * Data from 2016 and 2017 regional trials in Fujian.
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